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成 23年 3月 
［２］文化庁著作権課、場面対応型指導事例集 著作権教育 5分間の使い方、 
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kyouiku/sidoujireishu/pdf/all.pdf（平成 23年 5月 6日確認） 
［３］著作権情報センター、著作権教育の実践事例、 
http://www.cric.or.jp/jissenrei/jissenrei.html（平成 23年 5月 6日確認） 
［４］日本音楽著作権協会、学校など教育機関での音楽利用について、 
http://www.jasrac.or.jp/info/school/index.html（平成 23年 5月 6日確認） 
［５］星野豊＆教育と法研究会編著、『学校のための法律救急箱』、学事出版、平成 22年 8月 
